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MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
5; Ti m L F -JE <Di
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Destino al Cap. de N. D. E. Pérez.—Dea
estima instancias del id. de F. D. J. Ibarra y del de C. D. A. Gastón.
—Excedencia al Id. D. A. de la Incera.—Gratificación de efectividad
a los Ts. de N. D. M. A. Liarío y D. F. Pérez.—Graduación a un con
tramaestre.—Resuelve instancia de un obrero torpedista.—Dispone
presentación en sus destinos de los nuevos aprendices maquinistas.
—Destino a un sargento.—Aprueba aumente en el inventario del
«Regente› (reproducida).
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Licencia al Cor. D. J. Labrador.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra nuevo Patronato de la Fundación
Félix de Echauz.
SeccLs Oficial .
F EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Enrique Pérez
Grós, Jefe del primer Negociado de la 2.' Sección
(Personal) del Estado Mayor central, en relevo del
jefe del mismo empleo D. Juan B. Aznar y Caba
llas, que pasa otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (lIaterial) del
Estado mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
nil3=3».-- •—-—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra (hoy
capitán de fragata) D. José de Ibarra y Méndez de
Castro, en súplica de que le sea concedido el ascen
so a capitán de fraggta con antigüedad de 2 de abril
de 1914, fecha en que tuvo vacante, por entender
que para ello no exige la ley la simultáneidad de
circunstancias de tener vacante y haber ascendido
en la escala cie mar el capitán de corbeta de sumis
ma antigüedad, S. M. el Rey (q. D. g.), oído el pa
recer del Estado Mayor central, Asesoría general,
Junta Superior de la Armada y Consejo de Estado,
se na servido desestimarla en atención a que no
procede modificar la legislación vigente sobre el
particular.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Antonio Gastón y Méndez, en súplica de que se le
respete la vacante que tiene para ascender a capi
tán de fragata cuando reuna la única condición que
le falta de que haya ascendido en la escala de mar
el jefe de su misma antigüedad y empleo, S. M. el
Rey (q. D. g.), oído el parecer del Estado Mayor
central, Asesoría general, Junta Superior de la Ar
mada y Consejo de Estado, so ha servido desesti
marla en atención a que no procede modificar la
legislación vigente sobre el particular.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Si;. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
~111C.11111~■...
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar en 31 del corriente
mes el curso de Zoología el capitán de corbeta de
la escala de tierra D. Antonio de la Incera y Bus
tamante, quede en situación de excedencia forzosa,
percibiendo sus haberes por la Habilitación gene
ral de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
• Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 6 clel actual
los diez años de efectividad en su empleo el tenien
te de navío D. Miguel Angel Liaño y de Lavalle, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der a dicho oficial la gratificación anual de seiscien_
las pesetas con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 30 de enero de 1904, abonable desde la
próxima revista del Mes de noviembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dio si guarde a V. E muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante' general del apostadero de Cadiz.
- Sr. Intendente general de Marina.
~••••••■■■•••••••
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del actual los diez
años de efectividad en su empleo el teniente de na
vío Fernando Pérez y Ojeda, S. M. el Rey (que
Dios guai de) ha tenido a bien conceder a dicho ofi
cial la gratificación anual de seiscientas pesetas con
'arreglo a lo dispuesto en la real orden de 30 de
enero de 1904, abonable desde la próxima revista
del mes de noviembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 22 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), le acuerdo
con lo propuesto por ese Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder la graduación y sueldo de
alférez de fragata, desde el día 14 del presente mes,
al segundo contramaestre D. 'Joaquín Nieto Torren
te, pbr hallarse comprendido en las disposiciones
vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
primer obrero torpedista José M Payán Segura
en la que solicita abono del tiempo que sirvió como
marinero en activo y el que estuvo en reserva,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien disponer se le abone por entero los
cuatro años de campaña que sirvió en activo, y por
mita' d el tiempo que entre 29 de diciembre de 1885
y 22 de igual mes de 1889, se halló afecto a la re
serva.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 22 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Aprendices maquinistas
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido destinar a
los buques que se expresan, los aprendices maqui
nistas siguientes:
Acorazado España
Jesús Escudero Martínez.
Joaquín yarza Ormazabal.
D. José Junquera Quintia.
Juan D. Manzanera Gabarrón.
Luis Díaz Martínez.
Mario Seoane
Celso Pérez Fuentes.
Juan García Bazán.
José R. Martínez García.
José Gilabert Pérez.
Ignacio Sindo Díaz.
Salvador Catalá Suarep.
Acorazado Alfonso XIII
Ramón López Rodríguez.
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Manuel Pérez Gómez.
Victoriano Medina Marcos.
Francisco Seijo Fontela. ,
I). Nicasio Pita y de Ponte.
Manuel Sierra Rivero.
,luan Gabeira López.
José Luis Conde Lozano. •
Guillermo García Mourente.
Manuel Mato Giménez.
3osé Urgorri Díaz.
llamón Lorenzo Sánchez.
Crucero Carlos V
José Albarrán Pardo.
Manuel Cerdido Aneiros.
Augusto Lorenzo Rodríguez.
Rafael García Salamanca.
Manuel Rivera Pita.
D. Ubaldo Luque Benitez.
Miario Comiera Ilantada.
Vicente Sellés Soriano.
Manuel López Hornos.
(luan Martínez Cobachio.
timuel Madrid Posada.
Vernando Cabarcos Rodríguez.
Crucero Reina Regente
(Tuan Fernández López.
José R. Bendala Pérez.
Antonio González Cafiellas.
ntonio Moreno Gallego.
Jilrancisco Ruiz González.
josé Belmonte Vidal.
Felipe Bamonde Gregorio.
Manuel Eduardo Alvarez.
José Pérez Asencio.
Mariano) Martínez de la Vega.
Aiicio Vázquez Hinojosa. 1
Dichos individuos deberán presentarse en su.
destino el día 31 del mes corriente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1915.
1 El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de la 2.' Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Señores. ....
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Carlos Caridad Castro,
en súplica de ser relevado del mismo por haber
cumplido el tiempo de destino en Africa que deter:
mina la real orden circular de 13 de diciembre de
1913 (D. O. núm. 278); teniendo en cuenta que, se
gún informa ei Jefe de la indicada unidad, dicha
clase reúne los requisitos que determina la refe
rida soberana disposición, S. M. el Rey (q. g.),
de conformidad con lo propuesto por este Estado
Mayor central, se ha servido destinar al sargento
Carlos Caridad Castro, al segundo regimiento del
Cuerpo; debiendo cubrir su vacante en el regi
miento Expedicionario el sargento Juan Agustín
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Pérez, actualmente con destino en el 2.° regimiento
del Cuerpo, que es el más antiguo de su escala y
no ha servido en A frica el tiempo que determina la
soberana disposición al principio citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de octubr;e de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. inspector generql de Infantería de Marina ,
Sr. Comandante general de Larache.
Señores.....
Material y pertrechos navales
Padecido un error en la siguiente real orden publicada en
el DIARIO OFICIAL núm. 238, se reproduce debidamente rec
tificada.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 437, de 2 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca amplía, en cumplimiento
de la real orden de 25 de septiembre último, su es
crito núm. 409, de 9 del mismo mes, manifestando
haber dispuesto se aumente al cargo del condesta
ble del crucero Reina Regente, un aparato para des
armar la corona de bolas del montaje del cañón de
15 cm. González-Rueda, de dicho buque, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido
aumento a cargo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de La Carraca.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Cómo resultado de la instancia ele
vada por el coronel de Artillería de la Armada don
Juan Labrador 'y Sánchez, en súplica de que se le
concedan cuatro meses de licencia por enfermo
para Madrid y Andalucía, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por esa' Jefatura
de construcciones de Artillería, so ha servido con
ceder al expresado jefe dos meses do licencia por
enfermo para los puntos indicados.
Es asimismo la voluntad de S. M., que durante la
licencia concedida al ooronel Labrador, se encargue
interinamente de la Jefatura del ramo en el arsenal
de la Carraca el teniente coronel del mismo Cuerpo
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P. Manuel de Pando Y Pedrosa, el cual lo desem
peñará sin desatender los demás servicios que le
están encomendados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
,
V. E. muchos años.—Madrid 22 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Servicios sanitarios
Fundación <Telix de Echauz» '
Excmo. Sr.: Vista la exposición de V. E. referen
te a la nueva constitución del Patronato de la fun
dación Félix de Echauz), con arreglo a lo que dis
pone la base 7•' de la escritura de la Institución
que fué aprobada y aceptada por real orden de 28
de julio de 1911 (1). 0. núm. 167), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el Ins
pector general del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da D. Andrés Medina y González, cese en el cargo
de Presidente del mismo por haber pasado a situa
ción de reser'va, que el Vocal D. Gabriel Rebelión
y Zubiri, cese en este cometido y se encargue de la
Presidencia por haber sido nombrado Inspector
general: que el Inspector D. Joaquín Olivares y
Borguella, sea nombrado Vocal por haber sido des
tinado de Jefe de los servicios sanitarios de la Ar
mada. Que por lo expuesto, dicho Patronato que
dará constituido en la forma siguiente: Presidente,
el Inspector general D. Gabriel Rebelión y Zubiri;
Vocales: el Inspector D. Joaquín Olivares y Bor
guella y subinspector de La clase D. José Rodrí
guez Uller. y Vocal-Secretario el farmacéutico ma
yor U. Pascual Corroto y 011eros—Es asimismo la
voluntad de S. M., se manifieste al Inspector gene
ral D. Andrés Medina y González, el agrado con
que se ha visto su gestión como Presidente del
mencionado Patronato, y que se le den las gracias
en su real nombre, así como a los Vocales y Secre
tario que le han ayudado en tan meritorio servicio
y que tan buen resultado han dado en los concur
sos que se han celebrado, orillando todas las difi
cultades que se han presentado para establecer la
normalidad en el curso de la Fundación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de octubre de 1915.
MIRÁNDA
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores
Imp. del Minionerio de Marina.
